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Представлена истоковедческая и историографическая база исследования германской политики 
Франции в 1945–1949 гг. Германия играла существенную роль во внешней политике Франции 1945–1949 гг. 
Это во многом обусловлено как историческими причинами, в том числе связанными с вопросами после-
военного устройства Европы, так и ролью ФРГ и ГДР, а ныне объединенной Германии на международ-
ной арене. Представлен перечень российских и французских архивов, содержащих неопубликованные 
документы по данной проблематике, а также указаны уже опубликованные источники, которые услов-
но разделены на четыре группы: официальные государственные документы, сборники документов по 
вопросам международных отношений и внешней политики; статистические сборники и справочные 
материалы; мемуарная литература; советская и зарубежная пресса. Предложен краткий и последова-
тельный анализ советской, российской и зарубежной историографии второй половины ХХ в. по полити-
ке Франции в германском вопросе в 1945-1949 гг. 
 
Введение. Одной из важнейших и ключевых проблем международной политики и дипломатии, 
всей системы европейской безопасности после окончания Второй мировой войны и разгрома германско-
го национал-социализма стал германский вопрос, контуры и возможные рамки разрешения которого в 
разных вариациях обсуждались уже в годы войны, в особенности в ходе Тегеранской и Ялтинской 
(Крымской) конференций. Германский вопрос оказался основным на повестке дня работы Потсдамской 
конференции союзников по антигитлеровской коалиции в июле–августе 1945 г. 
Основная часть. Несмотря на то что Франция, в силу известных причин и обстоятельств, не вы-
ступала в Ялте и Потсдаме в качестве великой державы, она уже на исходе Второй мировой войны ак-
тивно подключилась к разрешению германской проблемы. Этого требовали прежде всего национальные 
и геополитические интересы Франции, а также опасение того, что Германия может возродиться в качест-
ве великой державы и выступить опасным военным противником, как это было в начале Первой и Вто-
рой мировых войн. Неизбежно должны были, что и произошло, подключить Францию к разрешению 
германской проблемы и сами великие державы (СССР, США и Великобритания) в силу глубоких проти-
воречий между ними, в том числе по германскому вопросу. 
Вплоть до середины 1980-х гг. германский вопрос, прежде всего, как проблема административно-
политического устройства Германии, являлся серьезным полем конфронтации СССР и Запада, одновре-
менно своеобразным стержнем и символом «холодной войны». Линия разлома между Советским Сою-
зом, с одной стороны, и США и Великобританией, с другой, четко определилась еще в 1945–1949 гг. 
Франция в тогдашнем противостоянии по германскому вопросу пыталась играть самостоятельную роль, 
лавируя между великими державами, о чем свидетельствовали многочисленные дипломатические ини-
циативы Шарля де Голля и французского Министерства иностранных дел (МИД) в 1946–1947 гг. Первое 
время Париж даже демонстрировал сближение с Москвой, стремясь добиться таким образом больше ус-
тупок по германскому вопросу в свою пользу от Лондона и Вашингтона. 
Однако в 1947 г. начался радикальный пересмотр внешнеполитического курса Франции в отноше-
нии возможных вариантов решения германского вопроса. В германской политике Франции начали зву-
чать новые мотивы, направленные на сближение Парижа с США и Великобританией. Но специфика под-
хода Франции к германскому вопросу продолжала сохраняться и в 1948-1949 гг. Еще более своеобразной 
являлась ее оккупационная политика в Германии во французской зоне оккупации на протяжении 1945–
1949 гг., где долго сохранялся «фактор мести» за войну. 
Все эти проблемы в германской политике Франции, включая позиции политических партий, пар-
ламента и общественного мнения, остаются не только малоизученными в отечественной и российской 
историографии, но и актуальными на сегодняшний день. Изучение политики Франции по германскому 
вопросу имеет важное значение для анализа всей системы международных и европейских отношений, 
сложившихся после Второй мировой войны. Актуальность исследования германского вопроса и роли 
Франции в его урегулировании определяется еще и тем, что в нынешней Европе Франция и Германия 
играют ключевую роль в сохранении мира и стабильности, выступают надежным гарантом европейского 
единства, в том числе устойчивости таких структур, как Европейский союз (ЕС) и Организация Северо-
атлантического договора (НАТО). Два в прошлом «недоверчивых соседа», чьи отношения становились 
источниками двух мировых конфликтов в ХХ в., за исторически короткий срок смогли во второй поло-
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вине прошлого века найти компромисс и примирение. От этого выиграли и они сами, и Европа в целом. 
Истоки этой актуальной для франко-германских отношений и для единой Европы тенденции находятся в 
первых послевоенных годах, в том числе в германской политике Франции 1945–1949 гг. 
В исследовании германской проблемы и германской политики Франции целесообразно, по мне-
нию российского историка Ю.В. Родовича, учитывать следующие уровни [1, c. 3]: 
– международный (встречи лидеров держав, конференции, сессии СМИД, заседания союзных кон-
трольных органов); 
– правительственный и министерский; 
– региональный (военные администрации зон оккупации, другие контрольные органы, немецкие 
органы управления в провинциях и землях, городах). 
Не опубликованную источниковедческую базу исследования по проблематике французской поли-
тики в германском вопросе на протяжении 1945–1949 гг. составляют прежде всего документы Россий-
ского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ, ранее РЦХИДНИ) и Архива 
внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). В АВП РФ хранятся документы единой референ-
туры по Германии третьего европейского отдела МИД СССР (фонд 82), где содержатся материалы по 
многим аспектам германской проблемы. В их числе находятся архивные документы, касающиеся пози-
ции Парижа в германском вопросе в первые послевоенные годы. Огромное количество не введенных еще 
в научный оборот архивных материалов содержится в Бюро архивов французской оккупации в Германии 
и Австрии за 1945–1955 гг. в г. Кольмаре (Франция). 
Опубликованные источники по позиции Франции в германском вопросе можно условно разделить 
на четыре группы. 
К первой группе источников относятся сборники документов по вопросам международных отно-
шений и внешней политики, где германской проблематике отводится достаточно много места. В эту же 
группу источников входят собрания документов, содержащие протоколы и материалы многосторонних 
переговоров, в которых участвовала Франция, а также официальные государственные документы Фран-
ции. В конце XX века появились сборники, содержащие большое число ранее секретных материалов со 
ссылкой на конкретные архивные фонды. Прежде всего, необходимо отметить подготовленный Истори-
ко-документальным департаментом МИД РФ и Центром изучения новейшей истории в Потсдаме трех-
томный сборник документов «СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней 
политики Российской Федерации», который является первым изданием архивных документов о внешней 
политике СССР по отношению к Германии и позиции Москвы в германском вопросе в период с 22 июня 
1941 г. по 15 июня 1948 г. [2]. Данный сборник документов содержит материалы переговоров француз-
ских министров иностранных дел с И.В. Сталиным, В.М. Молотовым и другими советскими официаль-
ными должностными лицами по германскому вопросу. В 1997 г. вышел труд О.А. Ржешевского, в кото-
ром были впервые опубликованы многие документы из личного архива И.В. Сталина и Наркомата ино-
странных дел [3]. 
Вторую группу источников составляют статистические сборники и справочные издания. Среди 
них особый интерес представляют французский ежегодник «L`Année politique», данные переписи насе-
ления французской зоны оккупации 1947 г., перечень научно-исследовательских центров научных тру-
дов по истории послевоенной Германии, промышленный потенциал и природные ресурсы французской 
зоны оккупации Германии [4–7]. 
К третьей группе источников относится мемуарная литература, представленная прежде всего вос-
поминаниями и интервью Шарля де Голля, Жоржа Бидо, Венсана Ориоля, Леона Блюма, Робера Шумана 
и многих других очевидцев и непосредственных участников событий. 
Четвертая группа источников – советская и зарубежная пресса. Она позволяет восполнить картину 
событий и процессов, происходивших на немецкой земле в послевоенные годы. По содержанию и духу 
статей газет и журналов можно судить об эволюции политики держав в германском вопросе, о сущности 
дискуссий по данной проблеме, в том числе со стороны Франции. 
В советской и зарубежной историографии вопрос франко-германских отношений 1945–1949 гг. 
был освещен слабо. Как отмечает в своей диссертации А.В. Смирнов, после окончания Второй мировой 
войны главным образом изучалась американская позиция в германском вопросе, а политике Великобри-
тании и Франции в послевоенной Германии уделялось гораздо меньше внимания. «Этому способствова-
ли объективные обстоятельства, среди которых можно отметить преобладание американской диплома-
тии на международной арене» [8, c. 7]. Однако германская проблема в целом получила широкое освеще-
ние в советской исторической литературе. Она отражена прежде всего в коллективных обобщающих 
трудах, посвященных истории международных отношений и внешней политике СССР, а также в ряде 
монографических исследований по германской истории. 
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Специальные исследования по германской проблеме появились в СССР в 1950-е гг., поскольку в 
то время «борьба за единую демократическую и миролюбивую Германию» была в числе важнейших на-
правлений советской дипломатии и пропаганды. В этих работах, в соответствии с тогдашними офици-
альными установками, содержался критический анализ позиций западных держав и вместе с тем обосно-
вывался «единственно правильный курс» СССР в германском вопросе [9–12]. 
Жесткая конфронтация Советского Союза и стран Запада в германском регионе в середине – кон-
це 1950-х гг., а также Берлинский кризис 1961 г. усилили интерес к проблемам, составлявшим суть гер-
манского вопроса. При этом в советской историографии 1960-х гг. наблюдается тенденция к увязыванию 
событий 1961 г. в Берлине с событиями более раннего периода, а сам Берлинский кризис 1961 г. целиком 
и полностью считается виной «раскольнической» политики западных стран, стремившихся к возрожде-
нию германского милитаризма [13]. В числе работ такого характера можно выделить исследования 
А.А.Галкина, Д.Е.Мельникова и П.А.Николаева [14–15]. 
В конце 1950-х гг. и 1960-е гг. в официальном политическом лексиконе и историографии стали 
проводить различие между «германским вопросом» (частью комплекса проблем, связанных с европей-
ской безопасностью и подведением итогов Второй мировой войны) и «немецкой национальной пробле-
мой» (поиском самими немцами путей к сближению и восстановлению единства двух государств – ФРГ и 
ГДР). При этом германским вопросом занимались главным образом ученые СССР и стран Восточной 
Европы, а немецкой национальной проблемой – историки бывшей ГДР и ФРГ [1, c. 8]. 
Необходимо отметить ряд положительных моментов советской историографии 1950–1960-х гг. по 
германской проблематике. В работах советских историков по германскому вопросу в указанный период 
анализируется объемный материал, подробно разрабатывается хронологическая сторона проблемы с па-
раллельным описанием хода переговоров по Германии, нот и заявлений советского правительства, его 
позиций по урегулированию спорных вопросов. Но, обращаясь к советской историографии 1950–1960-х гг. 
по германской проблематике, необходимо учитывать, что все исследования этого периода несли на себе 
отпечаток своего времени. В условиях существования в стране идеологического пресса, их авторы были 
вынуждены максимально полно приближать свои оценки и выводы к официальной позиции советского 
руководства и идеологического отдела ЦК КПСС. Названные тенденции, к сожалению, коснулись и ра-
бот такого известного специалиста в области истории внешней политики Франции 1940–1950-х гг. как 
Н.Н. Молчанов. 
В начале 1970-х гг. германский вопрос был «закрыт» для ученых. В 1967 г. на VII съезде Социали-
стической единой партии Германии (СЕПГ) был сделан вывод о невозможности объединения двух не-
мецких государств с противоположным общественно-политическим строем. В 1969 г. тогдашний руко-
водитель СЕПГ В. Ульбрихт выдвинул идею о «двух немецких нациях». После подписания 21 декабря 
1972 г. в Берлине договора об основах отношений между ГДР и ФРГ лидер СЕПГ Э. Хонекер заявил об 
«окончательном международно-правовом урегулировании отношений между двумя суверенными госу-
дарствами» и о том, что «по логике вещей» нет и «открытого германского вопроса» [1, c. 8]. Тем не ме-
нее, появились публикации В.Н. Белецкого по германской проблеме, которые фигурировали под рубри-
кой «германских дел» [16], М.М. Наринского [17]. 
На рубеже 1980–1990-х гг. советская историческая литература по германской проблематике по-
степенно освободилась от груза идеологических стереотипов, критически переосмыслила прежние, ка-
завшиеся незыблемыми оценки, и тем самым внесла свой вклад в становление российской исторической 
науки, которой сегодня приходится, как бы заново открывать проблемы, закрытые для обсуждения в ми-
нувшие годы. Большинство работ советских авторов базировалось, главным образом, на официальных 
документах. Объективное и всестороннее исследование событий и процессов на немецкой земле и вокруг 
нее стало возможным лишь в 1990-е гг. с получением исследователями доступа к ранее секретным мате-
риалам центральных архивов. 
Для научного осмысления политики союзников по антигитлеровской коалиции в решении герман-
ского вопроса в первое послевоенное пятилетие важное значение имело опубликование в 1990 г. моно-
графии известных российских историков С.И. Вискова и В.Д. Кульбакина [18]. Использование авторами 
некоторых новых документов, в частности, из центральных немецких архивов, позволило им дать более 
глубокий чем прежде анализ и оценку процессов, происходивших во всех зонах оккупации, и деятельно-
сти конкретных органов оккупации союзников в Германии (Союзного Контрольного Совета (СКС), зо-
нальных органов оккупации и других). Вместе с тем, эти оценки в целом исходили из сложившихся в 
советской науке в 1970–1980-е гг. традиций. Тем не менее, появление этой монографии было шагом впе-
ред в исследовании политики союзных держав в послевоенной Германии. 
В монографии А.М. Филитова на основе тщательного анализа работ российских и зарубежных ис-
следователей и некоторых архивных документов осуществлено действительно «новое прочтение» гер-
манской проблемы [19]. Здесь много заслуживающих внимания высказываний, интересных предположе-
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ний, в частности, относительно упущенных возможностей в решении германского вопроса. В исследова-
нии А.М. Филитова рассматривается планирование политики четырех держав в отношении Германии, 
анализируются причины трудностей в решении германской проблемы. Вместе с тем, автору тогда были 
еще недоступны многие материалы центральных архивов. 
Особое место в исследовании германского вопроса в российской историографии принадлежит мо-
нографиям М.И. Семиряги, Ф.И. Новик, Я.Б. Мухиной [20–22]. 
Среди белорусских ученых, занятых германской проблематикой во второй половине ХХ в., следу-
ет упомянуть М.В. Стрельца, В.П. Скок, А.В. Смирнова [23–25]. Профессор М.В. Стрелец специализиру-
ется на изучении внешней политики ФРГ с момента ее создания. В.П. Скок занимается изучением поли-
тики США, а А.В. Смирнов – политики Великобритании в Германии в первое послевоенное десятилетие. 
В белорусской исторической науке второй половины ХХ в. не было цельных научных исследований, по-
священных политике Франции в германском вопросе. 
На работах зарубежных исследователей как и советских историков до конца 1980-х гг. лежала пе-
чать «холодной войны». Многие западноевропейские историки рассматривали Потсдамские соглашения 
как документы, предопределившие или даже зафиксировавшие раскол Германии [1, с. 13]. В западноев-
ропейской историографии долгое время не было комплексных трудов, которые освещали германскую 
политику союзников в 1945–1949 гг. Она затрагивалась в общих работах по истории ФРГ и ее внешней 
политике. Некоторые аспекты германской политики западных держав в 1945–1949 гг. были детально 
изучены в монографиях Николаса Балабкинса, Мишеля Бальфура, Вильгельма Тройе, Юстуса Фюрсте-
нау, Герхарда Грюндлера, Армена фон Маниковского [26–30]. 
Французские исследователи долгое время не проявляли должного интереса к германской политике 
Франции в 1945–1949 гг. Наиболее полно данный аспект внешней политики Франции освещен в моно-
графии американского исследователя Роя Уиллиса [31]. Р. Уиллис рассматривал политический режим во 
французской зоне оккупации, его структуру, экономическую политику Франции в Германии, влияние 
французской политики на общественно-политическую жизнь во французской зоне оккупации, реформы 
французской администрации в области немецкого образования. Автор отмечал противоречивость фран-
цузской политики в германском вопросе. Тем не менее, по мнению Р.Уиллиса, эволюция германской по-
литики Франции способствовала созданию новых франко-германских отношений и сближению двух го-
сударств. 
В 1980-е гг., особенно во второй половине десятилетия, когда были достигнуты реальные резуль-
таты на пути обеспечения международной безопасности, тенденция к более объективному анализу поли-
тики держав в германском вопросе усилилась. Среди французских исследователей, занимавшихся гер-
манской политикой Франции в 1945–1949 гг., можно отметить Раймона Пуадевена, Альфреда Гроссера, 
Марка Хилелла [32–34]. В 1983 г. в западногерманском городе Висбадене был издан сборник статей ис-
ториков ФРГ и Франции под редакцией К. Шарфа и Х.-Ю. Шредера под общим названием «Германская 
политика Франции и французская зона в 1945–1949 гг.» [35], а в 1989 г. в Мюнхене вышла монография 
М. Кессель «Западная Европа и раздел Германии. Английская и французская германская политика на 
конференциях министров иностранных дел с 1945 по 1947 гг.» [36]. 
В 1990-е гг., когда на международной арене произошли глобальные перемены (крушение мира 
«глобального социализма», распад СССР, объединение Германии), для исследования германской про-
блемы возникли качественно новые условия. Открытие в то же время доступа к ранее секретным архи-
вам СССР и бывшей ГДР дало в руки политиков и ученых уникальные документы, позволившие внести 
существенные изменения в устоявшиеся оценки событий и процессов. 
Исследование концепций четырех держав в германском вопросе и их реализация содержится в об-
стоятельной работе немецкого историка Р. Бадентюбнера [37]. Деятельность СКС для Германии рас-
сматривается Г. Маем [38]. Некоторые новые подробности берлинского кризиса 1948–1949 гг. нашли 
отражение в монографии известного французского исследователя Сирила Бюффе [39]. Среди современ-
ных французских ученых, занимающихся германским вопросом 1945–1949 гг., можно выделить Мориса 
Вайса, Пьера Гийена, Поля Жербе [40], [41], [42]. 
Заключение. Таким образом, политика Франции в германском вопросе в 1945–1949 гг. нашла 
свое отражение в работах советских, отечественных, российских и зарубежных исследователей второй 
половины ХХ в. Однако специального монографического исследования по данной проблеме в советской 
и постсоветской историографии за данный период так и не появилось. Анализ состояния и научной раз-
работки проблемы франко-германских отношений в 1945–1949 гг. позволяет утверждать, что, несмотря 
на большое число публикаций по германской проблеме, в отечественной и российской историографии во 
второй половине ХХ в. отсутствовали работы, в которых комплексно, детально и на основе новых архив-
ных документов рассматривались бы все ключевые направления и аспекты внешнеполитического курса 
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Франции в отношении Германии на протяжении 1945–1949 гг., место и роль государственного аппарата 
и оккупационных властей Франции в реализации планов Парижа в германской политике во французской 
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MAIN SOURCES AND HISTORIOGRAPHY OF SECOND HALF XX CENTURY  
OF FRANCE'S POLICY ON THE GERMAN QUESTION IN 1945–1949 
 
N. VELICHKO  
 
This paper presents a historiographical sources expert and research base of French policy on the 
German question in 1945–1949. Germany occupied an important place in the foreign policy of France in  
1945–1949., and takes it today. This is largely due to both historical reasons, including issues related to postwar 
Europe and the role of the West and East Germany, and now the unified Germany in the international arena. 
The article provides a list of Russian and French archives containing unpublished documents on this issue, as 
well as published sources have indicated that roughly divided into four groups: the official state documents, col-
lections of documents on international relations and foreign policy; statistical collections and reference materi-
als; memoir literature; Soviet and foreign press. The paper gives a brief and coherent analysis of the Soviet, 
Russian and foreign historiography of the second half of the twentieth century of French policy on the German 
question in 1945–1949. 
 
